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Ricardo Mir6
Panama 5, noviembre, 1883; 2, Marzo, I940)
La vida literaria de Panama era una parte de la de Colombia hasta
1903, en que se realiza la independencia del Istmo. Despues, aunque se
lo disputaran influencias de diverso genero, en especial las de Norteam-
rica, Panama sigui6 fiel a la tradici6n cultural de Colombia. La asis-
tian en este prop6sito, indiscernibles razones. Una de ellas el perma-
nente vinculo con Bogota, foco de su saber.
Ricardo Mir6 Denis, tenia sangre de liridas: su tia (Amelia Denis,
hermana de Mercedes, la madre del poeta) se consagr6 alas letras. Entre
1883 (5 de noviembre) fecha de su nacimiento y 1898, Ricardo Mir6
vivi6 dentro del ambiente calino y fulgurante del Istmo. No eran dias
propicios a la literatura. Y aunque ya se insinuaba el lirismo de Dario
Herrera, insigne modernista, debemos convenir en que, por ausencia de
acicates inmediatos, la vida artistica era en Panama de aspecto y conte-
nido subsidiarios. Hay un hecho ajeno a la literatura, que sin embargo
influy6 determinantemente en ella: la apertura del llamado Canal Fran-
cs. Segn es sabido, una Compafiia Francesa, dirigida por Ferdinand
Lesseps, que habia tenido la gloria de abrir el Canal de Suez, obtuvo la
buena pro para coronar tal empresa. Fue un fracaso. Se introdujo en
Panama entonces una autentica esclavitud de negros barbadenses, jamai-
canos, bahamenses, antiguefios, colombianos. No obstante la reducida
tasa de gente culta, que hubo entre ellos, en cierta medida, aquella inmi-
graci6n contribuy6 a dar a conocer modelos directos del modernismo.
Como en tierras del tr6pico, la pasi6n pudo siempre mis que la intelec-
ci6n, Panama hubo de experimentar esa presi6n no siempre deseable.
Los que hablan de la "generaci6n literaria de I894" en America Latina,
pretenden ignorar ex-profeso la decisiva influencia del clima y las cos-
tumbres locales, como se ve en el caso de Centroamerica. El hecho es
que Ricardo Mir6 Denis, emigr6 de Bogota, para cultivarse; al poco
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tiempo volvi6 al Istmo, en donde, al menos, no eran tan perceptibles los
efectos de la cruenta Guerra de los Mil Dias, trabada entre los liberales
y conservadores de Colombia.
El desenlace de aquella lucha, en lo que a Panama corresponde, fue
la creaci6n de la Republica. Acaeci6 el suceso el 3 de noviembre de
1903; Ricardo Mir6, ya de regreso de Colombia, cumplia los veinte afios.
No titube6 en adherirse al movimiento de exasperado nacionalismo sus-
citado a raiz de la Independencia. Al afio siguiente aparecia El Heraldo
del Istmo dirigido por Guillermo Andreve, uno de los capitanes del mo-
dernismo panamefio.x
He leido con atenci6n casi todos los numeros de ese peri6dico, en
el que afloraran, un poco a destiempo, los primitivos modos del ruben-
darismo. El mundo de aquellos escritores estaba poblado de ninfas y
faunos, de marquesas y pastorales. Mantenian el tono de Prosas profa-
nas cuando ya el autor de este libro habia variado radicalmente de ten-
dencia. Se explica esto en gran parte por las caracteristicas del tr6pico
y por las circunstancias especiales de Panama, atareado en ese momento
por dos ocupaciones fundamentales: instrumentar la recien nacida repi-
blica y encarar todo lo concerniente a la apertura del Canal. No era el
instante mas propicio para la-deleitosa creaci6n literaria, sobre todo, para
la creaci6n formalista del Modernismo. Por otro lado, la propia situaci6n
istmefia instaba a liberarse de los fenicios del dia para rescatar o resguar-
dar el tesoro espiritual en peligro. Ricardo Mir6 se uni6 al grupo en que,
ademas de Andreve, el mas dinamico, figuraban Dario Herrera, Adolfo
Garcia y el joven Enrique Geenzier.
Rodrigo Mir6, su puntual bi6grafo, hijo y exegeta, nos refiere que
Ricardo contrajo matrimonio en 1906, y que al afio siguiente, se produ-
jeron dos acontecimientos en su vida: La aparici6n de la revista Nuevos
ritos, en que sustituy6 al capitanazgo de Andreve, y el fugaz trato con
Dario, al paso de este por Panama, de regreso de la Conferencia Pana-
mericana celebrada en Rio de Janeiro, de la cual queda, como magnifico
air6n la "Epistola a Madame de Lugones" ("Madame de Lugones, j'ai
comence ce vers..."). Acto seguido Mir6 publica su primer libro: Pre-
ludios (1908).
Mir6 era entonces lo que suele llamarse un joven prodigio. El Go-
bierno y la sociedad panamefia elogiaban al joven apolonida. Para apli-
car sus posibilidades, se le nombr6 diplomatico en Inglaterra. Mir6
1 Rodrigo Mir6, Introduccin a la Antologia poetica de Ricardo Mir6, Guate-
mala, ed. del Gobierno, 1951, p. xvi-xxxv.
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deja pasar tres afios viajando entre este pais, Espafia y Francia, pero
sobre todo residiendo en Barcelona, donde conoci6 a Santiago Rusifiol,
Pompeyo Gener y el colombiano Vargas Vila. De ellos aprende la ficil
ciencia del ap6strofe y la mis dificil del sentimentalismo. Cuando en-
cuentra a Filippo Marinetti, el padre del futurismo, la personalidad de
Mir6, aunque porosa, se halla impenetrable a los delirios automatistas
de la nueva y estridente escuela literaria.
La peripecia biogrifica de Mir6 es muy precisa desde entonces:
vuelta a Panama en 1911; reincorporaci6n a la revista Nuevos ritos, pu-
blicaci6n de Los segundos preludios (1916); director de los Archivos Na-
cionales (1919); miembro de la delegaci6n panamefia al Primer Cente-
nario de la Independencia del Peri (julio de 1921); secretario perpe-
tuo de la Academia Panamefia de la Lengua (I926); renuncia de los
Archivos (1927); publicaci6n de Caminos silenciosos (1929); dedicaci6n
a escribir mas versos, cuentos, dramas y finalmente la muerte el 2 de
marzo de 1940, siempre en la ciudad de Panama, a la que estuvo como
adherido.
En Ricardo Mir6 se magnifican las virtudes y los defectos del mo-
dernismo, del cual precisamente alzaba sus banderas. Los temas de Mir6
no se apartan de los predilectos de nuestros romanticos, agravandose al
contrario con sobrecarga de nacionalismo inucitable en esa hora en que
nacia la nueva Repiblica. Mir6 se cifie al cartab6n de los sonetos lugo-
nianos, en especial los de la etapa de Los crepzsculos del jardin, coinci-
dentes con los de Herrera y Reissig, el de Los peregrinos de piedra. Los
de Mir6 aparecen como saturados de sensaciones y emociones exclusiva-
mente er6ticas. Por ejemplo, este primer cuarteto del soneto "Copos de
espuma", datado en 1905:
Bajo el palio nupcial de tus amores,
sobre la grama del jardin dormido,
hall6 en tu boca delicado nido
para arrullar mis palidos ardores.
Cualquier critico impugnaria la expresi6n "pAlidos ardores" por
il6gica y de discutible buen gusto. No es eso lo saltante, sino la ana-
cr6nica combinaci6n de acentos que modifica el endecasilabo ritual, mez-
clando los acentuados en la sexta silaba, con los acentuados en la cuarta
y octava, y en especial la forma del iltimo terceto, que condensa, como
en una pincelada final, la inspiraci6n entera de la estrofa:
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Y en el cansancio azul de tu pupila
fue la noche como una mar tranquila
que se rizara con espumas de oro.
La frase "el cansancio azul de tu pupila" luce, por doble via, la im-
pronta modernista: primero, en el uso del "azul" y, segundo, en el tropo
sutil "cansancio azul de tu pupila", que reemplaza con ventaja el empleo
de los vocablos "languidez de tu mirada" y otros similares, al cabo de
tanto uso absolutamente deplorables.
Ricardo Mir6 fue, empero, un repentista, con esa facilidad para
sofiar y rimar tipicas en el hombre del tr6pico. Por ende, sufri6 esa
peligrosidad para caer en el mal gusto, caracteristico del repentista. No
suele abundar en las latitudes ecuatoriales el tipo del poeta cuidadoso,
meditativo, racionalista, al modo de Saint-John Perse, Elliot o Valery.
Predomina el sensitivo, el sentidor. En el caso de Mir6, y a causa tal
vez de la deslumbrante luz de la regi6n istmefia, se destaca un agil im-
presionista. Sus versos son como cortas pinceladas o vigoroso brochazo.
Rara vez concluye Mir6 un cuadro. Suele dejarlo insinuado, inconcluso.
Ha dicho Rodrigo Mir6, su mejor glosador, que en Ricardo es
notoria la insistencia en el tema de las garzas. Asi ocurre, pero, en
realidad, al hacerlo Mir6 recoge un tema esencialmente panamefio. La
garza es para ese pais como el c6ndor para la regi6n andina, el loro pa-
ra la selva de America Central, o el puma y el boa para la jungla ama-
z6nica. Mir6 admira y canta con delectaci6n a la garza. Listima que el
l6xico no iguale al impetu sentimental. La frecuencia de los verbos "en-
loquezco", "me enamoran", acusan cierto d6ficit en el vocabulario. No
obstante, hay algunas estrofas en que casi desaparecen los excesos so-
noros y las pobrezas de lexico:
Pero yo amo las garzas porque existe
un amable recuerdo en mi memoria,
es el tuyo: to fuiste blanca y triste,
y, volando en silencio, te perdiste
en el cielo sin nubes de mi historia.
La fecha es 1907; Mir6 tenia veinticuatro aios, pero demasiada ve-
hemencia por prefigurar sus apetencias y sofiaciones. De otra suerte
habria evitado los escollos po6ticos significados por palabras tales como
"amable", "sin nubes", y no habria insistido en algunas constructivas
consonancias interiores como la del verso tercero.
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Mir6 fue un bohemio, en el sentido decimon6nico de la palabra.
Le gustaba deambular; a menudo, los amores de paso; no pocas veces,
el buen beber; siempre, en extraiio contubernio, le rodearon la soledad
esencial y la amistad barata. Vivia si; eso es: vivia y cantaba, sin im-
portarle mucho lo que dijera la critica, demasiado seguro de la poten-
cia de su garganta, de la fineza de su oido. Se envolvia en una niebla de
pesimismo y hastio, muy de acuerdo con la actitud de aquel tiempo;
presa de un dandysmo no siempre de la mejor cepa. En la composici6n
"Poemas dolorosos", pertenecientes a Caminos silenciosos, se halla co-
mo en ninguno de sus versos la verdad del lirida:
iDolor el de quien ama a una mujer que ha sido
de todos y no puede bafiarse en el olvido!
Ylo la encontr6 en la calle como encontramos una
moneda, o como hallamos, en un charco, la luna;
y asi como la luna se hiciera mil pedazos
al tocarla, se me hizo pedazos en los brazos.
iDe que remota estrella de amor plugo al Destino
traerla y colocarla d6cil en mi camino?
SAcaso fue Dios mismo quien fragu6 la ironia
de hacerla suave y mansa para que fuera mia?
Mia... como la garza; mia... cual la gaviota,
como la nube errante, como la errante nota.
El ritmo de este poema es realmente como un titulo doloroso. Tie-
ne el aval de una angustia autobiografica, de una experiencia vertida en
el tentador lenguaje del verso. Mas, aparece, al mismo tiempo, una de
las debilidades de la poesia de Mir6: su falta de pulimiento, su con-
fianza en si mismo, en su impulso inicial. Ello se advierte de nuevo, y
con mayor nitidez en el "Responso a Margarita Krotsky", en el que, entre
muchas concesiones imperdonables al tintineo de la rima, encontramos
esta estrofa sefioril:
Pero, imposible fue que entre los dos
floreciera el amor con sus espinas,
porque nos lo vedaron las divinas
y sabias manos de Dios.
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'En general, Ricardo Mir6 se consagra a temas demasiado trillados,
por respetables o altos que sean: mujer, amor, patria, paisaje regional.
En lo uno y lo otro, pone un insistente acento confidencial. En realidad,
a semejanza de Chocano, a quien imit6 en determinados instantes y a quien
rindi6 pleito y piblico homenaje, no concibe el mundo ni la vida sino
a trav6s de su propia experiencia, de su pasi6n del dia. El lirismo se le
convierte en agudo subjetivismo. Podria decirse igual de Byron, Espron-
ceda, Musset, pero, guardadas las distancias, aquellos pertenecen a una
etapa absolutamente romantica, mientras que Mir6 se desarrolla en la
del modernismo, cancelados el romanticismo y hasta el simbolismo. Ade-
mis, considerada su larga permanencia en Europa y su contacto con
Marinetti y Maristany, tc6mo fue posible que no reaccionase contra un
temario anacr6nico y hasta absoleto como el de su uso?
Surge aqui una cuesti6n: ,cuinto y que ley6 este hombre? Porque
un poeta se perfecciona y alisa a trav6s de sus lecturas. Estas constituyen
su alimento, su pista de ejercicio, su modo de crecer. Las lecturas per-
ceptibles a lo largo de la obra de Mir6 son pocas y no muy significati-
vas. Desde luego, Ruben Dario, Jose Santos Chocano, Guillermo Valen-
cia, Jos6 Asunci6n Silva, entre mus mas asiduos modelos modernistas, y
Gustavo Adolfo B6cquer y Ram6n de Campoamor, entre los espajioles.
No cabe duda de que frecuent6 autores franceses y probablenente in-
gleses, pero siempre dentro de la escuela romintica y ain parnasiana. Es
lo que traslucen sus versos.
Pertenecia Mir6 a un tipo de escritor finisecular. Preferia vivir y
conversar a leer y estudiar. Sus aciertos provienen de la intuici6n, de
un rapto de inspiraci6n.
Esta actitud, lindante con el romanticismo, aparece con nitidez en
este terceto:
iHistoria de mi vida compendiada,
porque yo soy, cual la gaviota aquella,
ave dejada atris por la bandada!
Como todo bohemio, preferia dejar libre paso a sus emociones e
impresiones, que acendrarlas, depurarlas y perfeccionarlas. Su obra es
toda ella, como la gaviota de su simil, volandera e intensa, solitaria y
velada de tristeza. Con ese intransferible dejo de melancolia que se
oculta siempre bajo la girrula apariencia de un vivir al desgaire, sin
prejuicios, en realidad aterido del temor de no pasar sin huella, pero al
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mismo tiempo, por la urgencia de pasar pronto, resignadamente, con ese
fatalismo esencial de los bohemios. La obra de Mir6, la mas importan-
te en la poesia panamefia hasta que apareci6 la nueva generaci6n, en que
destacan Ricardo Bermudez, Eda Nela y otros, corre parejas con la de
Olimpia de Obaldia y Demetrio Korsi, todos ellos aquejados del mal
de la nostalgia amoro:a, segun suele ocurrir en los posromanticos. Si
en el conjunto de la poesia americana no acusan un signo ampliamente
favorable, representan, de todas maneras, un modo de concebir la vida y
la poesia en un sector de America: encarnan su manera de reaccionar
esteticamente. Como en el campo de la vida civica, representan una
especie de caudillismo improvisador, gallardo, desigual y emotivo. El
tiempo, los contactos culturales, la evoluci6n colectiva e individual irian
haciendo el resto. El resto que ahora es el nucleo del que irradian nue-
vas tendencias y una sutilisima poesia a menudo mas bien metafisica que
descriptiva, a despecho de realizarse en el tr6pico, donde por lo comGn
predominan los elementos exteriores, arrasando con excesiva frecuencia
las calidades y perplejidades intimas de que se nutre sustancialmente to-
da poesia.
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